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циальных проблем была направлена на то, чтобы не плодить иждивенцев, с детства 
воспитанных в уверенности, что кто-то должен заботиться о них. Даже занимаясь 
перераспределением общественного пирога, государство должно стремиться органи-
зовать всю систему на основе принципа субсидиарности – помощь для содействия 
самопомощи и частной инициативе.  
Социальная политика становится одной из предпосылок эффективного конку-
рентного рынка, поскольку дополняет его необходимыми элементами, без которых 
длительная жизнеспособность рынка становится весьма сомнительной. Социальные 
инструменты выполняют роль корректирующих инструментов, исправляя те резуль-
таты рынка, которые общество считает неприемлемыми. Социальную коррекцию 
хозяйственного рыночного механизма следует понимать как активный, постоянно 
функционирующий и интегрированный в хозяйственную систему элемент. Однако 
признаются только те средства социальной политики, которые не деформируют ры-
ночный механизм, не снижают эффективности системы. 
За последние десятилетия сильно изменился мир, в котором приходится суще-
ствовать германской экономике. Никто не мог подумать, что система социального 
страхования станет неподъемной для государства, что будет рождаться все меньше 
детей, что население будет не просто стареть, а сокращаться. 
Политики решили перестроить всю систему социального страхования и иначе 
регулировать рынок труда. Государство снимает с себя ответственность за риск вро-
де старости и болезни и перекладывает ее на плечи простых граждан. Системы соци-
ального страхования становятся все более индивидуальными. 
Правительство вступило на болезненный, но необходимый путь для того, чтобы 
адаптировать социальные системы к требованиям будущего. Мы живем во все более 
стареющем обществе. Поэтому важно сосредоточиться на том, что лежит в основе 
благосостояния: инновационный потенциал страны. Урезание социальной сферы по-
зволит вкладывать больше денег в науку, в высшее и техническое образование – в то 
будущее, где сырье под названием «знания» станет самым главным капиталом. 
В экономике Беларуси системы социального страхования также испытывают 
финансовые трудности, меняются демографические структуры. Анализ подходов 
к решению аналогичных проблем в других странах позволит применить их и у нас. 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 252 от 10 марта 
2004 г. принята «Концепция национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь». По своей сущности продовольственная безопасность – это уро-
вень экономики региона, который гарантирует продовольственную независимость 
государства, физиологическую и экономическую доступность продуктов питания 
всему населению. 
Продовольственная независимость, в соответствии с Концепцией, предусмат-
ривает собственное производство продовольствия на уровне 80–85 % и экспортно-
импортные поставки – 15–20 %. Экономическая доступность – это покупательная 




сти в продуктах питания. А сама необходимость в продуктах питания – это их физи-
ческая доступность в соответствии с установленными душевыми нормами потребле-
ния, обеспечивающая жизнедеятельность организма и его здоровье. 
Основой производства продовольствия является сельское хозяйство. Оно обес-
печивает потребность населения готовыми продуктами (плоды, овощи, картофель, 
мясо, яйца и т. п.) и сырьем перерабатывающие отрасли пищевой промышленности. 
Концепция продовольственной безопасности Республики Беларусь предусматри-
вает общие потребности в сельскохозяйственной продукции и продовольствии обеспе-
чивать преимущественно за счет собственного производства. Документ определяет ми-
нимальный критический и оптимальный уровни сельскохозяйственного производства 
(табл. 1). 
Таблица  1 












Зерно  5,5–6,0 8,0–9,0 6,421 6,006 
Картофель 6,0–6,5 9,0–10,0 8,185 8,385 
Овощи 0,8–1,0 1,5–1,7 2,07 1,793 
Плоды и ягоды 0,35–0,45 0,7–0,8 0,382 0,355 
Сахарная свекла 1,3–1,5 2,0–2,2 3,065 2,180 
Молоко 4,2–4,5 7,0–7,5 5,678 5,023 
Мясо 0,9–1,0 1,3–1,5 0,697 0,635 
 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что минимальный критический уровень про-
изводства достигнут по зерну и зернобобовым, плодам и ягодам. По производству 
картофеля и молока республика превзошла минимальный критический уровень, но 
не достигла оптимального. На одну треть не достигнут минимальный критический 
уровень по производству мяса. Следует отметить, что Концепция национальной 
продовольственной безопасности определяет, что при уровне сельскохозяйственного 
производства ниже минимального критического наступает зависимость от импорта и 
ослабление экономической безопасности государства. По овощам, сахарной свекле 
сельскохозяйственное производство превзошло оптимальные уровни. На наш взгляд, в 
перечень основного набора продуктов питания следовало включить куриные яйца, т. к. 
они являются богатым источником белков животного происхождения, витаминов, ми-
нералов и веществ защитного характера. Кроме того, их постоянное использование в 
питании белорусов является традиционным. Производство куриных яиц в республике в 
2005 г. составило 3103 млн шт., а среднее за 2001–2005 гг. – 2988,8 млн шт. 
В целом производство сельскохозяйственной продукции постоянно возрастает, 
о чем свидетельствуют индексы физического объема (табл. 2). 
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Таблица  2 
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства  
(в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году 
Период 










Хозяйства всех категорий:      
– Республика Беларусь 101,8 100,7 106,6 112,6 101,7 
– Гомельская область 100,2 102,4 107,0 112,8 107,5 
в том числе:      
сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства:      
– Республика Беларусь 102,5 100,4 105,3 117,7 106,3 
– Гомельская область 97,0 99,96 105,8 118,2 110,3 
Хозяйства населения:      
– Республика Беларусь 100,9 101,0 108,0 107,2 95,3 
– Гомельская область 104,1 105,0 108,2 108,0 104,3 
 
Из табл. 2 видно, что более быстрым ростом отличается производство продук-
ции в Гомельской области, чем в целом по республике. Полагаем, что этому способ-
ствует частичное введение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель 
Чернобыльской зоны. Более быстрыми темпами в республике растет производство 
продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, чем в хозяйствах населения. В Гомельской области наблюдалась обратная 
тенденция, которая с 2004 г. стала соответствовать общереспубликанской. Причины 
мы видим в следующем: физическое старение той части населения, которая в основ-
ном занята производством сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 
хозяйствах, садово-огороднических товариществах; во-вторых, появление у молоде-
жи новых приоритетов в плане использования земли и строений как базы отдыха, а 
не производства продукции. Основную же причину мы видим в том, что сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечивают 
спрос населения на основные виды пищевой продукции по приемлемым ценам. Они 
быстрее формируют конкурентоспособные хозяйства рыночного типа, успешнее 
производят техническое переоснащение своих предприятий, внедрение современных 
технологий сельскохозяйственного производства. 
На обеспечение продовольственной безопасности направлена также государст-
венная программа возрождения и развития села на 2005–2010 гг. В настоящее время 
в Гомельской области вопросы продовольственной безопасности решают 382 кол-
лективных предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, 245 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 182 тыс. личных подсобных хозяйств населения. 
Приоритетными отраслями являются мясо-молочное животноводство, картофеле-
водство и овощеводство. Пригородные хозяйства специализируются в молочно-
овоще-картофельном производстве, а также в производстве свинины, птицы и яиц. 
Посевные площади под картофелем во всех категориях хозяйств составляют 11 % 
сельскохозяйственных посевов, под овощами и техническими культурами занято 
4,8 %, под зерновыми – 4,2 % всех посевных площадей.  
Произведенный анализ показывает положительные моменты и проблемы про-
довольственной безопасности региона. 
